




























































め、2013 年 6 月の災害対策基本法の改正におい
ては、新たに、ボランティアとの連携に努めなけ









































































2001 年 9 月 11 日、ニューヨーク市にある 110
階建ての世界貿易センター第 1 ビル（WTC1）、
第 2 ビ ル（WTC2） の ビ ル 2 棟 に、 テ ロ リ ス
トによりハイジャックされた飛行機 2 機が相
次いで突入した。それにより、WTC1 は 10 時
28 分に、WTC2 は 9 時 59 分に倒壊した［9-11	






れ、隣接していた 47 階建ての第 7 ビル（WTC7）
が 17 時 20 分に倒壊した。
倒 壊 し た WTC7 の 23 階 に は、 ニ ュ ー ヨ ー
ク市の「災害対策センター（EOC:	Emergency	




















とから、9 月 15 日に、ハドソン川沿いの第 92 埠
頭にある船会社の事務所に移設されることになっ
た。この施設は、もともと 9 月 12 日に実施が予
定されていたバイオテロ対策訓練会場として借り
上げられていた施設であった［Kendra	2003］。
EOC の移設は迅速に進められ、移設から 3 日
後には、WTC7 の EOC とほぼ同様のシステム

































































どのさまざまな組織が集まった。9 月 12 日から































































の勧告）に基づき対応し、27 日 17 時に非常事態
を宣言し、低地に住む住民に対し自主避難を勧告
した［The	White	House	2006］。ハリケーンは、


















































































































































「 調 整 機 関（C:	ESF	Coordinator）」「 主 幹 機 関















緊 急 時 全 米 文 化 遺 産 保 存 タ ス ク フ ォ ー ス
表 1 緊急支援機能（ESF:	Emergency	Support	Function）
緊急対応機能
1	 交通 2	 通信 3		 公共事業とエンジニア4	 消防 5	 災害管理6		 被災者支援、緊急支援、住宅、人的支援7		 ロジスティ ック管理と資源支援8		 公衆衛生と医療サービス9	 捜索と救助10		 石油と他の危機物対応11	 農業と自然資源12	 エネルギー13	 公安・治安14		 長期的なコミュ ニティ復興15	 外交
対応組織
USDA 農務省 S S S S S S C/P/S S P S
USDA/FS 農務省（森林局） S S S C/P S S S S S S
DOCTOR 商務省 S S S S S S S S S S S S S S
DOD 国防省 S S S S S S S S P S S S S S S
DOD/
USACE
国防省（陸軍工兵司令部） S C/P S S S S S S S S S S
ED 教育省 S S
DOE エネルギー省 S S S S S S S C/P S S S
HHS 保険社会福祉省 S S S S C/P S S S S S
DHS 国土安全保障省 S S S S S S S S S S S P C
DHS/FEMA 国土安全保障省（連邦
危機管理庁） S P P S C/P C/P/S C/P S C/P S S C/P P
DHS/NCS 国土安全保障省（通信
システム） C/P S S
DHS/USCG 国土安全保障省（沿岸
警備隊） S S S S P P S
HUD 住宅都市開発省 S S P S
DOI 内務省 S S S S S S S P S P/S S S S S
DOJ 司法省 S S S S S S S C/P S
DOL 労働省 S S S S S S S S S S S
DOS 国務省 S S S S S S S S S
DOT 運輸省 C/P S S S S S S S S S S
TREAS 財務省 S S S S S
VA 退役軍人省 S S S S S S S
EPA 環境保護庁 S S S S C/P S S S S S
FCC 連邦通信委員会 S S S
GSA 一般調達局 S S S S S C/P S S S S
NASA 航空宇宙局 S S S S S
NRC 原子力規制委員会 S S S S
OPM 人事管理局 S S S
SBA 中小企業局 S S P S
SSA 社会保障局 S S S
TVA テネシー川流域開発公社 S S S S
USAID 国際開発庁 S S S
USPS 郵便公社 S S S S S S S
ACHP 歴史保護諮問委員会 S
ARC アメリカ赤十字社 S S S S S S


















シ ス テ ム（MACS:	Multi	Agency	Coordination	
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This study analyes how to improve an organizational coordination system 
for disaster response in Japan based or a study on a coordination systems 
in the United States . The Great East Japan Earthquake in 2011 left huge 
damages to municipal governments along the Pacific Coast in Tohoku 
Regin, Japan. In Japan, the Basic Disaster Relief Act defines that municipal 
governments are the primary responsible for disaster response, however, there 
is no system to support disaster affected municipalities . In the United States, 
local governments are the primary responsible for disaster response at local 
level, however, if damages caused by a disaster exceed the local government 
response capacity, Federal Government or State Governments support local 
government’s disaster response . In order to support local government’s disaster 
response, a organizational coordination system based on National Response 
Framework (NRF) and National Incident Management System (NIMS) are 
established .
Keywords:
organizational coordination, disaster response, improvisation, the Great 
East Japan Earthquake, Hurricane Katrina
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